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       Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah tidak adanya sistem pengendalian 
pada proses pembelian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan pada saat 
pemesanan produk ke supplier. sehingga mengakibatkan bagian gudang tidak 
mengetahui produk apa yang telah dipesan kepala pembelian. Sistem pengendalian 
persediaan yang kurang tepat ditinjau dari segi ketepatan data, yang menyebabkan tidak 
sama nya data produk pada sistem dengan produk fisik dan sering terjadi kesalahan 
pengeluaran produk. Dan juga tidak adanya sistem pengendalian pada proses penjualan 
yang terintegrasi dengan pusat. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengusulkan 
perancangan sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang bersangkutan. Metode 
yang dilakukan dalam perancangannya, digunakan Analisis dan perancangan 
berorientasi objek atau OOAD (Object Oriented Analysis and Design) menurut Lars 
Mathiassen. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#.NET  dan database engine 
menggunakan MySQL 5.5.16. Untuk pembuatan laporan dalam sistem yang dirancang 
menggunakan SAP Crystal Report For Visual Studio 2010 dan perancangan 
menggunakan UML (Unified Model Language) dengan Microsoft Visio 2007.  Dari 
perancangan ini, akan memudahkan pekerjaan bagian pembelian, bagian gudang, bagian 
keuangan dan akuntansi dan bagian penjualan dalam kegiatan operasional perusahaan 
terkait dengan pembelian, persediaan dan penjualan tunai pada PT. RAZER 
BROTHERS. 
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